



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ Ｖ Ｃ Ｖ 
１．５７９７＋588＋1566＋196==Ｉ）6385＋1762（＋消費ファンドで
2349） 






































































































































































Ｃ Ｖ ｎｌ 
ｌ）4400＋1000＋1000 
Ⅱ）1800＋350＋３５０ 

















































































































































































Ｃ Ｖ Ｉｎ 
ｌ）5000＋1000＋1000 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ Ｖ ｍ 
ｌ）4000＋1000＋1000． 
ID2000c＋500v＋500m， 
ist（c＋v)，(1)＝c(12))；dabeifindeteinfacheReproductionstatt・Dies
istnichtnurunvertriiglichmitdkapitaLProduction〔wasnicht
ausschliesstdassz､BimindustriellenCyclev､１０－１１JahreneinJahr 
oftgeringreGesammtproductionhat,verglichenmitvorhergehendem 
etc.，alsonichteinmaleinfacheReproductionimVerhdltnisszuvorher‐ 
gehendemetc・Jahrstattfindet〕；ｂｅｉｄ・natiirlichenjdhrlichenWachs‐
thumdBev61kerungk6nnteeinfacheReproductionnursofarstatt‐ 
ｎ１ 
ｆｉｎｄｅｎａｌｓｓｈａｒｅｖｏｎｄ、１５００successivrnehrunproductiveDinstler
mitzehrtenDagegenAccumulationv・Kapital，alsorealcapitalistic
productionhierbeiunm6glich・Also，dThatsachecapitalist・Accumu‐
lationschliesstaus，ｄａｓｓ（v＋、)I-2000c，alsoviceversaDennoch
７３ 
k6nntebeid・capitaLAccumulationselbstallmtiligdieserFalleintreten，
dass(11)3）inFolgedGangsderinderfriiherenProductionsperioden＿ 
reihevollzognenAccumulationsprocessec(Ⅱ）nichtnurgleich,sondern 
＞als（v＋、）（114))．DieswiireeineUeberproductioninll，ｄｉｅｎｕｒ
auszugleichendurchgrossenKrachinFolgedessenKapitalv・IIauf
liibertragen.－EsandertandBerechnungen（v＋、）Iauchnichts，
ｗｅnneinTheildconstantenKapitalsv・IIselbstreproducirtes，ｗｉｅ
ｚＢ・beiKartoffelbauetc・ｆｉｉｒｄ・Ｓａｍｅｎｅｔｃ、DieserTheilv、１１）
ｋｏｍｍｔｅｂｅｎｓｏｗｅｎｉｇｉｎＢｅｔｒａｃｈｔｍｉｔＢezugaufdUmsatzzwischen 
I(v＋、）ｕ、ＩI(c）ｗｉｅｃ(1)dabeiinBetrachtkommt・Esiindert
auchnichtsandSache，ｗｅｎｎｅｉｎＴｈｅｉｌｄ・Productev・IIwieder
fahigistalsProductionsmittelinleinzugehn・Ｅｓｓｉｎｄｄａｎｎｎｕｒｅｎｔ‐
ｆｅｒｎｔｚｕｄｅｎｋｅｎｉｍＵｍｓａｔｚｖ・Ｉｕ，IIdwechselseitigenWerthel：ｖ・
ＩＬｌｄｉｅｄｉｒｅｃｔａｌｓＥｌｅｍｅｎｔｅｉｎＩｅｉngehenk6nnen． 
１）「(ｃ＋ｖ)｣－｢(ｖ＋、)」の誤記である。
２）「Ｉ｣－｢Ⅱ」の誤記である。
３）この「(Ⅱ)」は不要であろう。
４）「Ⅱ｣－「Ｉ」の誤記である。
したがって，資本主義的生産では，（ｖ＋、）Ｉがｃ（Ⅱ)に等しいことは
ありえないのであり，言い換えれば，相互の転換でこの両者が一致するこ
とはありえないのである｡'）
１）このパラグラフの左側にはインクで縦線が引かれている。
〔原文〕
Alsobeikapitalist､Product・k6nnen（v＋、)Inicht＝c(11）ｓein,od
diesesichnichtwechselseitigiｍＵｍｓａｔｚｇｅｇｅｎ〈ein〉anderdecken．
二れに反してⅡ(二)を､《①》のうちIが収入として支出する部分
だとすれば,(v+二)’は｡(Ⅱ)に等しいことも,それより大きいこと
７４「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（下）
も小さいこともありうる。しかし,(v+二)’はつねに(。+､)Ⅱ
よりも小さくなければならない。しかも，Ⅱ）（、）のうちの，どんな場合
にも資本家階級Ⅱが自分で食わなければならない部分だけ，より小さくな
ければならないのである｡Ｄ
１）このパラグラフの左側にはインクで縦線が引かれており，その末尾はＬ字状
に右に大きく曲げられている。
〔原文〕
,.…k…．､､Ⅱ(ﾆﾙﾛTMI…|:(DⅢＭ… 
Revenuev．､１Ｍ｡be…sei､,(v+ニル<>･(Ⅱ);(v+署)Imu鵠
aberimmerkleinerseinals（c＋、)ＩＩｕ、zwarsovielkleinerals
derTheilvonll）（、）ｄｅｎｄ､KapitalistenklassellunterallemUmsttin‐
denselbstzufressenhat． 
注意しておきたいのは，蓄積についてのこの叙述では，不変資本の価値
は，それが商品資本の価値のうちの，それの助力によって生産された部分
であるかぎりでは，正確には示されていないということである。新たに蓄
積された不変資本の固定部分は，ただ徐々かつ周期的に，これらの固定的
要素そのものの性質に応じてさまざまな仕方で，商品資本のなかにはいる
だけである。それゆえ,原料,半製品，《等を》が商品生産に''711はいる場
合には，商品資本のかなり大きい部分が流動《不変》成分と可変資本とか
ら成っている。（しかし，このような取扱い方ができるのは，流動成分の
回転のためである。すなわち，流動部分がそれに交付された固定資本の価
値部分といっしょに１年のうちに何回も回転して，供給される商品の総額
が，年間の生産にはいる総資本の価値に等しくなる，ということが仮定さ
れているのである｡）しかし，機械経営に補助材料だけが用いられて原料
が用いられない場合には，労働要素＝ｖが商品資本のなかでより大きく
（商品資本の成分として）現われなければならない。利潤率では－固定
７５ 
成分が周期的に生産物に交付する価値の多少にかかわりなく－乗1余価値
が総資本にたいして計算されるのにたいして，周期的に生産されるそれぞ
れの商品資本の価値については，不変資本の固定部分は，ただ，その消費
によって平均的に価値を生産物そのものに交付するかぎりで，算入される
べきものである。
〔原文〕
Ｅｓｉｓｔｚｕｂｅｍｅｒｋｅｎ，dassbeidieserDarstellungdAccumulationd、
WerthdconstantenKapitals，sofernesWerththeildesWaarenkapi‐ 
tals，zudessenProductionesmitwirkt,nichtexactdargestelltist・Der
fixeTheild・neuaccumulirtenconstantenKapitalsgehtnurallmdhlig
u・periodisch,jenachdNaturdieserfixenElementeselbstverschieden，
ｉｎｄ・Waarenkapitalein；diesbestehtdaherda，ｗｏＲｏｈ‐ｕ、Halb
fabrikatl：etc.：｜ｉｎdWaarenproductionll711eingeht,zugrossrem 
Theilauscirculirendeｎｌ：constanten：lBestandtheilenu､ausvariablem 
KapitaL（Ｄ・UmschlagsdcirculirendenBestandtheilewegenkann
dochsoverfahrenwerden；ｅｓｉｓｔｄａｍｉｔａｎｇｅｎｏｍｍｅｎ，dassinnerhalb 
dJahresd・circulirendeTheil,zusammenmitdemanihnabgegebnen
Werththeilv・fixemKapitalsooftumschliigt，ｄａｓｓｄ・Gesammtsumme
d・geliefertenWaaren＝ｄＷｅｒｔｈｄ､gesammtenindjiihrlichePro‐
ductioneingehendenKapitals.）ＷｏabernurfijrdMaschinenbetrieb 
Hilfsstoffeeingehn，keinRohmaterial，mussdArbeitselement＝v 
grossererscheinenimWaarenkapital（alsBestandtheildesselben)． 
Wiihrendind・ProfitratedMehrwerthberechnetwirdaufdGesammt‐
kapital-unabhangigdavon，ｗｉｅｗｅｉｔｄ、fixenBestandtheilevielod・
wenigWerthperiodischand・Productabgeben-istfiird・Werth
jedesperiodischerzeugtenWaarenkapitalsdfixeTheildconst・Kapi‐
talsnursoweitzuberechnen，alserdurchVerbrauchonanaverage 
７６「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について（下）
WerthandProduktselbstabgiebt． 
Ⅱにとっての本源的な貨幣源泉は，ｃⅡの１部分と交換される，金生産
Ｉの（ｍ＋ｖ）Ｉである。ただし，金生産者が剰余価値を生産手段に転化
させるかぎりでは，この（ｍ＋ｖ）ＩはⅡにはいらない。他力，このよう
な貨幣の蓄積（金生産者rl身の側での）が最終的には拡大された規模での
再生産に至るかぎりでは，金生産の剰余価値のうち収入として支出されな
い部分は追加可変資本としてＩＤにはいって，ここで新たな貨幣蓄蔵を促
すか，あるいはまたＩから買うための新たな手段を直接に－直接に再び
Ｉに売ることなしに－与えるのである。金生産者がｃⅡと交換する（ｖ
＋、)Ｉからは，Ⅱのある種の生産部門が原料等々として，要するにその
不変資本の諸要素として－あるいはむしろこれらの要素の再補填のため
に－必要とする《金》部分が差し引かれる｡2）ＩとⅡとの関係のなかで
の一時的な－拡大再生産に先行する－貨幣蓄蔵のための要素は，次の
ような場合に生じる。Ｉにとっては，ｍｌの１部分がⅡの追加不変資本の
ためにⅡに一方的に売られる場合|この承，生じる。Ⅱにとっては，同じこ
とがＩの側で追加可変資本について行なわれる場合に生じる。同じくⅡに
とっては，Ｉによって収入として支出される剰余価値の１部分がｃ（Ⅱ)に
よって補填されず,したがって、(Ⅱ）《部分》にまで及び，この部分がそれ
によってただちに貨幣化される場合に生じる｡もし(v+二)Iが｡Ⅱよ
りも大きければ，ｃⅡほその単純再生産のためには，ｍ(Ⅱ)のうちからＩ
が消費してしまったものをＩからの商品によって補填する必要はない。問
題になるのは，Ⅱの資本家たちの交換一ｍ(Ⅱ)に関連しうるだけの交換
一の内部でどの程度まで貨幣蓄蔵が行なわれうるか，ということであ
る。すでに述べたように，Ⅱの内部で直接的蓄積が行なわれるのは，ｍ
(Ⅱ)の１部分が直接に可変資本に転化される（Ｉでｍｌの１部分が直接に
不変資本に転化されるのとまったく同様に）ということによってである。
Ⅱのさまざまな事業部門のなかでも，また同一の事業部門のさまざまの構
７７ 
成員（消費する構成員）についても，蓄積の年齢階層Iまさまざまである
が，必要な変更を加えれば，Ｉの場合とまったく同様に説明される。＿方
のものはまだ退蔵の段階にあって，買うことなしに売り，他方のものは拡
大再生産の時点（沸騰点）に達している（売ることなしに買う)。追加可変
《貨幣》資本はまず第１に追加労I動力に支払われる。しかしこの労働力
は，貨幣蓄蔵をしつつある人々（労働者の消典にはいる追加消Yli手段の所
有者）から生活手段を買う。彼らの貨幣蓄蔵の程度に応じて，貨幣は彼ら
の手から出発点に帰ってこないで，彼らが貨幣を退蔵するのである。’
１）「Ｉ｣－ｍ」の誤記であろう。
２）このパラグラフのこのあたりまでの左側にインクで（ジグザグの）縦線が引
かれている。
〔原文〕
DoriginaleGeldquellefiirllist（ｍ＋v)IdGoldproductionI,die 
sichgegeneinenTheilvonclIaustauscht；nursoweitdGoldpro‐ 
ducentMehrwerthinProductionsmittelverwandelt，ｇｅｈｔ（ｍ＋v)Ｉ 
ｎｉｃｈｔｉｎＩＩｅｉｎ；andrerseits，soweitsolcheAccumulationv・Ｇｅｌｄ
(seitensdGoldproducentenselbst）schliesslichzurReproduktionauf 
erweiterterStufenleiterfUhrt，gehteinnichtalsRevenuespentTheil 
d・MehrwerthsdGoldproductionfiirzuschiissigesvariablesCapital
ｉｎＩＤｅｉｎｕ，f6rderthierneueSchatzbildungod・giebtauchdirect
neueMittelvonIzukaufen，ohnedirectwiederaneszuverkaufen． 
Abgehtv.．．（v＋、）Ｉｗａｓｄ.Ｇoldproducentaustauschtgegencll）ｄ
Ｔｈｅｉｌｌ：dGoldes：１，dengewisseProductionszweigevonｌＩａｌｓＲｏｈｍａ‐ 
terialetc.，kurzalsElementeihresconstantenCapitals-od，ratherzu 
dWiederersatzdieserElementebraucht・Elementzurvorlaufigen-
d・erweitertenReproduktionvorhergehendenSchatzbildung-2）im
Verhiiltnisszwischenlu．Ⅱ,ist：ｆｉｉｒＩ）nur，ｗｅｎｎｅｉｎＴｈｅｉｌｖ・ｍｌ
ａｎＩＩＩ：einseitig：lverkauftwirdfiiradditionellesconstantesCapital 
７８「蓄積と拡大再生産」（『資本論』第２部第21章）の草稿について(下）
vll；ｆｉｉｒｌｌ）wennselbesseitensIfiirzuschiissigesvariablesKapital 
dFall；ｄｉｔｔｏｗｅｎｎｅｉｎＴｈｅｉｌｄｅｒｖ・IalsRevenuespentMehrwerth
nichtgedecktdurchc（Ⅱ)，ａｌｓｏｓｉｃｈａｕｃｈａｕｆｌ:Ｔｈｅｉｌｖ.：｜ｍ(11） 
…eckt,.。Ⅱ｡…hsof…団goIdet;ist(v+二)I>aMI,.．b…上
cllzuseinereinfachenReproductionnichtdurchWaareauslzuerset‐ 
zen,ｗａｓｄｉｅｓｖｏｎｍ(11)weggezehrthatEsfragtsichwieweitinnerhalb 
dAustauschesdCapitalistenll-einAustauschdersichnurａｕｆｍ（11） 
beziehnkann，Schatzbildungstattfindenkann・Wirwissen，dass
innerhalblldirecteAccumulationdadurchstattfindet，ｄａｓｓｅｉｎＴｈｅｉｌ 
ｄｍ（11）directinvariablesKapital（ｇｒａｄｅｗｉｅｉｎｌｅｉｎＴｈｅｉｌｖ・ｍｌ
directinconstantesCapital）verwandeltl：ｗｉｒｄ:|・Beidverschiednen
Altersklassend・AccumulationinnerhalbdverschiednenGeschiiftszweige
v､ＩＩｕ・beidGlieder（consumirenden）ｅｉｎｅｓｕ・desselbenGeschiifts‐
zweigs，erkliirtsichdSache，mutatismutandis，ｇａｎｚｗｉｅｓｕｂＩ・Ｄｉｅ
einenbefindensichnochimStadiumofhoarding，verkaufenohnezu 
kaufen,dandernonpoint（boilingpoint）derweiterterReproduction 
(kaufenohnezuverkaufen)．Dzuschiissigevariablel:Ｇｅｌｄ:lKapital 
werdenzuntichstausgelegtinadditionellerArbeitskraft；diesekauft 
aberLebensmittelv､dschatzbildenden（dInhaberdzuschiissigenind・
ArbeiterconsumeingehndenConsumtionsmitteln)．Vletzterenkehrt 
prorataihrerSchatzbildungdGeldnichtanseinenAusgangspunkt 
zuriick，ｓｉｅｈｏａｒｄｅｓｌ 
ｌ）「Ｉ」－｢Ⅱ」の誤記であろう。
２）このダッシュは，すぐまえの語のSchatzbildungのまえにあるべきものであ
ろう。
（1980年３月31日）
